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2. Berpandukan Gambarajah A, arah manakah seni reka sedang menuju
dalam tempoh masa 20 tahun. Bincang.








(b) Mengapa warna/cahaya penting? Bed kesan warna/cahaya
terhadap rupabentuk seni reka?
(100 markah)
4. Seni reka 'ART DECO' telah merebak ke seluruh dunia termasuk juga di
Pulau Pinang . Huraikan PENGARUH dan ciri-ciri seni reka 'ART DECO'.
Jawapan anda boleh dipandukan dengan lakaran-lakaran.
(100 markah)
5. Plastik dan textil memain peranan penting di dalam seni reka . Bincang .
(100 markah)
6. Beza dan bandingkan seni reka zaman FIRAUN dengan seni reka zaman
moden kini . (ala kampung/ala bandar) .
7 . Bincangkan Pembuatan Seni Reka (The Making Of Design)
berpandukan Gambarajah B.
nn
(100 markah)
(100 markah)
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